センター刊行物 by unknown
センター刊行物



















計算機 SENAC（SENdai Automatic Computer）から命名されました。この表紙のデザ

















利用法、TSS 入門、TSS の使い方、TSS ライブラリの利用法、ACOS-6 FORTRAN 構造型












 数値計算ライブラリ SSL、図形処理ライブラリ説明書（I）DRFLIB 編、図形処理ライブ
ラリ説明書（II）GKS 編、会話型データベース管理システム COOD 説明書、UNIQ-1 の使
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③メインシステムとは別に導入された小規模システムのための説明書（展示品４） 















展示品６  展示品５  
展示品４ 
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